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ABSTRAK 
Dengan melihat pertumbuhan bisnis penjualan kaos kaki saat ini yang berdampak pada 
semakin tingginya tingkat persaingan, maka para pengembang properti perlu mengetahui 
proses loyalitas konsumen dengan mempelajari beberapa faktor seperti perceived quality dan 
kepuasan konsumen pada saat  calon pembeli akan mencari atau membeli  produk kaos kaki 
yang diinginkan.  
Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kausal, dengan 
metode teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, studi lapangan, 
kuesioner, dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan software 
SPSS versi 16.00.  
Hasil uji regresi berganda diperoleh Angka R sebesar 0,737 artinya korelasi antar 
variabel  sangat kuat dan Nilai Adjusted R Square adalah 0,535 berarti sekitar 53,5% 
loyalitas konsumen untuk meembeli produk kaos kaki teedy dipengaruhi oleh variabel 
perceived quality dan kepuasan konsumen dan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh variabel 
lainnya. 
Dari hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan bahwa Kepuasan konsumen mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas konsumen, sedangkan perceived quality tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. Kepuasan konsumen  
memberikan pengaruh yang sangat besar dan paling signifikan terhadap loyalitas konsumen 
dibanding variabel yang lain, yaitu sebesar 73,1%. 
Dalam meningkatkan penjualan pada PT. Multi Mandiri Utama maka perlu juga 
diperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi loyalitas konsumen seperti kinerja, 
pelayanan, ketahanan, serta meningkatkan karakteristik produk. 
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